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DECRETOS
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO,
DECRETO 2.428/1974, de 30 de agosto. ahor el que se nombra Consejeros nacionales del Movi
miento del apartado b) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Estado a los excelentísimos seño
res don Gabriel Pita da 17eiga Sanz y don José Utrera Molina.
En virtud de las facultades que me otorga la Ley Orgánica del Estado, y a los efectos de lo establecido
en el ztparta(10 1)) del artículo vehit j(1(')S de la misma, nombro Consejeros nacionales del Movimiento a los
excelentísimos señores don Gibriel Pita da Veiga v Sanz y don José Utrera Molina.
Así lo dispongo ror pre,,eni, Dveret,,, dado en La Coruña a treinta de agosto de mil novecientos
setenta y cuatro.
El Ministro Secretario General del Movinii(nti),
Vicepresidente del Consejo Na(
JOSE UTRERA MOLINA
'1111111k
FRANCISCO FRANCO
(Del R. O. del r.stado núm. 210, pág. 18.161.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos
Resolución núm. 1.529/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Estación de Calibración Magnética de la Zona Ma
rítima del Cantábrico al Capitán de Corbeta (Er) (C)
don Nicolás Aguirre Solano, que deberá cesar como
Jefe de Ordenes de la 11.a Escuadrilla de Destructo
res Antisubmarinos, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por 1 raslado <le resi
dencia, se halla comprendido en el apart;i( Io e), Will
tO 1 .<> de la Orden Ministerial de de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 29 de agosto de 1974.
El, DI It ECTolt
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EXCI1105. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destino
Resolución núm. 1.530/74, dr la Direcri('),)
1<erlinamiento y DotacioneL, Se c(n)fil 11,3 (.11 vi ("a
legio lltiérfanos "Nuestra Señora del Carmen" al
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Antonio Martín Martín.
Madrid, 29 de agosto de 1974.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Situaciones.
Resolución núm. 1.535/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.---En aplicación a lo dis
puesto en d'inciso b) del artículo 43 de la Ley ar
1Hilada de funcionarios civiles de 7 de febrero de 19(),I.
(R. (). de/ Estado m'un. -10, de 15 de febrero de 19()'4),
dispone fine el funcionario civil del Cuerpo General
Auxiliar don Angel Jesús Marassi Lebrero pase a
la situación de "excedencia especial" a partir del
día 2 'de septiembre del año en curso, en la que per
inanecera 11 '1 cuniple el servicio militar, debien
do) reintegrarse a ole,lino, actual en el plazo de
treinta días a partir de la fecha de su licenciamiento,
previa solicitud de reingreso,
Madrid, 29 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Raja por fallecimiento.
Resolución nám. 1.531/74, de la Dirección de
1:ec1utainie111o y Dotaciones.—Causa baja enla Ar
mada, por haber fallecido el día 25 del actual, el. fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo doña
María Suanzes Suanzes, que Se encontraba destinada
en la Capitanía General de la Zona Marítima del
Cantábrico.
Madrid, 29 de agosto de 1974•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
(‘0111rIalariones.
Resolución m'un. 1.537/74, de la 1)irección de
I■e('lutamiento V 1)(1acíoties.—Em virtud de expe
diente incoad() al efecto, y COn sujeciOn a 1;1 I■e
p,1:1111e111:1C1(')11 de 'Trabajo del personal civil no fun
cionario de 11 Administración 1\lilitar, aprobada por
Decreto número 2.525/()7, de 20 de octubre
(I). O. tilims. 2.17 y 252), se dispone 1:t contratación
de1 personal que a continuación se relaciona :
Doña María íeslis Enri(ilietzt Viguera ditis.
(:011 C:11";11.eicr iij() y la (':teoría profesional (le Pr()-
1.Csura t Ir F.11SC1-11117.a Stwerior (i( 1ioma Arabc.), C1)11
Seis 111)1';IS diarias de clase, para prestar sus servicius
en la 1.r.sc11ela Central (le idiomas, ;t partir del (11:1 1
Traay,osto de 1971, cesando en la cately,H,,
ductora de primera.
1)oña María (le la l'a101»:( .1ara --Con ca
r;"(cter fijo y la categoría profesional de Asistente
()(..1:11 (111P:ellier() Iv.9-nicol, para prestar sus servicios
en la 1)(blellaciOn (le Acci(.)11 Social (le la Zona 1\lariti
ma del Estre(-11o, t i):11-1.11" 41(' 1:1 1.4is11:1 (14 1111C•1114'.1()11 (1(`
1)11'S11(;14')11 414'
1 )4)11 1■1111()11 jOSé .()11 C;11-..t(ler in
lerino, por plazo no ,t1perio1 a 1111 :111(1, y la calelzo
ría prol'etottal ,Ic septindo Administrativo,
vtra prestar sus servicios en la Ayudantía M ilitar de
Marina de Iliirriana, a partir del día 1 de (bi)licii11)1.(.
de 1974 (1).
Doña M;tría Luisa Talaverón Con carac
ter interino, por plazo no superior ;1 un año, v la ca
1(goría profesional de ()ficial segundo A(Iminktra
tivo, para prestar sus servicios en el Servicio de N1n
iiiciun:Innen1(1 (l( 11 1)A1' (JAI.), a partii (lel la 1
(10 septiembre de 1974. (1),
!tez 1\1ata11íti. Con car;tcter int(
r111O, 1)4 )1- 1)1:1/ 11() '1111(1'11W ;1 1111 ;11-1(), V 1:1 (.31r:y 11 1
p1oieSi(111:11 de Cocinero de pi huera, para prestar
1( (
N'útnero 1(78.
servicios en el Sector Naval de Cataluña, a partir del
día 1 de septiembre de 197-1
(1) Cesara al término del plazo indicado o antes
si se (111)riera con el funcionari() el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
Madrid, 29 de agosto de P)74.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
lesoltieión núm. 1.532/174, de la DirecciOn de
1:ecluidiiiie1t() y 1)olatci(mes.-11..n. virtud de expedieti
le ¡licuad() al efecto, v con sujeción a la leglaineuta
ció]) de "Israbajo lel personal civil no funcionario de
la Adiiiiiiv,traci,'In aroba(Ia por 1)ecreto nú
mero 2.525/67, de 20 (le ()ctubre (1). (). iit'uns. 247 y
252), se (lispone la ((litro:tejón, con car:ícter fijo v la
categoría profesional que ;d frente de cada uno de
(110S Se illdiCa, del personal (rue a continuación se re
1):11.:1 1)1"(Htai. mis survici()s "1 ti Ar(11:11 tic
1,as l'almas a partir del día 20 de junio (le I()7•1
Dependiente \l L\'11 Mficial (le primera, (irtipo
( )hrerot
1)(11 11),,(". 1.ttis Pirtin Guisado
I )(.1)(11(liente \u 1 r (( )1'i( tal (le segunda, ortii) I
( )1,rero)
I )on sitian Andi'li:tr \1 ir;Lll
)(ni Juan ( ;:ircía Ni:u-reí('
\l 1(11i(1, )() de .1.,;4r.to (l( 1t)7.4.
(1111),,
res,
EL DIRECTOR
R ECLUTAM TENT() Y DOTACIONES,
Francisco Tarair Franco
Itmi( io .
1<esoltición nímt. 1.534 74, (le 1;t Dirección de
I■c(110:11111(111(1 N' 1)(>1;t('1()IIC 1;11 \ 11.111(1 tke\pC(1.1C111(1111(1);111(1 elecl(), se dispone que N1()/() de Clínica
don 1.o1e1io Vicente, que presta sus servi
cios en el I losp11.11 (le 1\larina de Cartagena, pasv a lasittiaciOn prevista i (.1 articulo ()..? de la Reglamenta
rio') de Trabajo (lel personal civil no in1Icionari(1dr
la Administración Nlilitar, aprobada por Decreto lin
mero 2.525/67, de ..)() de octubre (1) ) t'Unís. 2-17
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252), con carácter voluntario, a partir del día 30 de
septiembre de 1974.
Madrid, 29 de agosto de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DorrAcioNEs,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Resolución núm. 1.536/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al .?fecto, y con arreglo a lo que deter
mina el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. nútus. 247 y 252), se dispone
que la Telefonista señorita María de la Concepción
Aragón Marín, :Die presta sus servicios en la Ayudan
tía Mayor (le! Arsenal de La Carraca, pase a la situa
ción de "excedencia voluntaria".
Madrid, 29 de agosto de 1971
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Rescisi6n de contrato.
Resolución núm. 1.533/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solici
tado por la interesada, y en aplicación (le I() prevenido
en el artículo 25, situación segunda, de la Reglamen
tación de 'Ft-abajo (lel personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (1). ( ). núms. 247
y 252), se dispone la rescisión del (.( Hit mi ) del Auxi
liar Administrativo dona f()(1.i1a Sm.iras Ramos, a
partir del (lía 1 de septiembre (le 1()7,1, (jul. presta sus
servicios en la Escuela Naval i\lilitar
Madrid, 29 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nonibrantirnios.
Resolución núm. 210/74, de la Diección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al C:tpit:M Médico don José Antonio
Santiago Casal. •
Madrid, 29 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peiia
F,xcmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.
Se (S( )IC(ide el ingreso en el P)enemérit() Glerp()
utila(los, con la calificaci(íit de Caballero Mutilado
permanente de guerra por la l'alria, al Marinero don
'Eugenio Andrés 17er11índez YFermíndez, como com
prendido en el párrafo 1» del artículo 4." de la I ,ev
de 26 de diciembre (le 1958 (I). (). m'un. 296) y ;wat--
lado 1 dcl artículo I." del Decreto-Ley 10/1973, de
1() de noviembre (1). ( ). núm. 259), del)iendo percibir
sus devengos por la 1);tgad1 iria 'Militar de I labyres
(le 1,a Coruña, a partir del (lía 1 de febrero de 107.1.,
previa deducción de 1;ts ca1111(Indes percihnis cui ti(
til iI;tt J t it il desde la indicada fecha.
Madrid, 29 de agosto (le 1974.
COLOMA (;A1,1,1,1(;()S
(1)el / () (/(1 r" m'un 1()(), víg• 875.)
IMPRENTA DEL M IN ISTERIO DE MARINA
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